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SENARAI ISTILAH DAN KEPENDEKAN 
ahl al-bait: ahli keluarga Nabi Muhammad, khasnya zuriat 
daripada Saidina Ali bin Abi Talib dengan Siti 
- Fatimah binti Muhammad. 
ahl al-hall wa al'aqd: kumpulan sahabat-sahabat utama 
Nabi Muhammad yang sentiasa beliau ajak bermusyawarah 
dalam mengambil keputusan berhubung dengan 
kepentingan umum; semacam parlimen di dalam konsepsi 
huku~ fiqah abad pertengahan. 
ahl al-sunnah wa al-jama'ah: mazhab yang mengikuti 
tradisi Nabi Muhammad dan merupakan bilangan majoriti. 
ahl al-zimmi: rakyat bukan Muslim di satu negara 
Islam, mengikut konsepsi hukum fiqah. 
al-hadith: ucapan. perbuatan dan sikap diam Nabi terhadap 
perilaku orang lain sebagaimana diberitakan oleh 
riwayat. 
al-muslim al-mugharrab: orang-orang Muslim yang 
terbaratkan. 
al-nizam al-Islami: susunan sosial yang Islamik. 
al-nizam al-Jahili: susunan sosial yang bercorak 
Jahiliyah. 
al-sunnah: tradisi Nabi, yang merangkumi perkataan, 
perbuatan dan sikap diam beliau dalam menghadapi 
sesuatu perkara. 
amir: ketua; sebutan bagi Yang Dipertua Jama'at-i-Islami; 
salah satu sebutan bagi Ketua Negara Islam. 
anggaran dasar: perlembagaan parti [Masyumi]. 
anggaran rumah tangga: undang-undang keci 1 bagi 
memerincikan kandungan perlembagaan parti. 
asabi yah: rasa 
j a h i 1. i y a h ; 
Jahiliyah. 
perkauman; chauvinisme; asabiyah-
rasa perkauman sempit yang bercorak 
baath al-Islami: kebangunan semula Islam. 
bai'at: sumpah setia kepada.seorang khalifah atau 
pemimpin. 
batil: perbuatan salah; sesat. 
bidaah: amalan-amalan di bidang peribadatan yang 
dikerjakan tanpa sebarang rujukan kepada al-Qur'an 
dan Sunnah Nabi. 
big families: keluarga kaya yang menguasai perniagaan dan 
industri di Pakistan. 
BPUPKI: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia. 
dastur: perlembagaan [Jama'at-i-Islami]. 
doktrin: ajaran agama, teks-teks keagamaan. 
doktriner: berpegang teguh kepada teks-teks keagamaan 
dengan corak penafsiran yang rigit dan literalis. 
elan vital: semangat yang mendorong lahi rnya perubahan 
pada sesuatu zaman yang tertentu. 
elektif afiniti .[elective afinity]: pilihan sesuai antara 
jenis unggul yang tertentu dengan gagasan dan 
perilaku aktor- aktor sosial yang menjalankannya. 
Konsep ini digunakan dalam kaedah verstehen yang 
diperkenalkan oleh pakar sosiologi Jerman, Max 
Weber. 
fardhu 'ain kewajipan orang-perseorangan. 
fatwa: pandangan hukum [dalam fiqah] yang dikemukakan 
oleh seorang mufti atau ulama fiqah. 
fiqah: rumusan hukum yang bercorak sistematik yang 
memerinci peraturan-peraturan syari'ah. 
fuqaha: ahli fiqah. 
furu'iyyah: perkara-perkara kecil yang menjadi bahan 
pertikaian pendapat para ahli fiqah. 
ghazwul fikri: fahaman-fahaman luar yang memesongkan 
pikiran kaum Muslimin dari ajaran Islam yang benar. 
GPII: Gerakan Pemuda Islam Indonesia. 
halal: sesuatu yang dibenarkan di segi hukum Islam. 
haram: perkara-perka~a yang dilarang mengikut hukum 
Islam. 
haqq: benar. 
hikmah: kebijaksanaan; perkara-perkara yang baik dan 
berguna. 
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hizbullah: tentera Allah; pasukan ketenteraan Masyumi. 
HMI: Himpunan Mahasiswa Islam. 
hudud: batas-batas; peraturan- jenayah di dalam syari 'ah 
yang menyebutkan jenis perbuatannya dan isbatnya. 
hukumat-i-Ilahiyat: kedaulatan Tuhan [Urdu]. 
ijtihad: berdaya-upaya; penggunaan akal fikiran dalam 
menyelesaikan masalah-masalah dengan berpandu kepada 
doktrin. 
islah: kumpulan yang berada di tengah. 
jahiliyah: kebodohan; zaman sebelum kedatangan Islam di 
negeri Arab. 
jihad: berusaha sedaya upaya dalam mencapai sesuatu; 
Jihad fi Sabilillah: perang di jalan Allah. Jihad fil 
Islam: berjuang di dalam Islam. 
kafir: orang yang tidak beriman kepada agama Islam. 
kanun: kitab undang-undang. 
khairu ummah; umat yang paling baik. 
kha 1 i fah: penggant i: pemegang mandat: sebutan bag i ketua 
negara Islam. 
kharaj: cukai tanah mengikut hukum fiqah. 
khurafat: kepercayaan-kepercayaan yang bersifat takhayul. 
khulafa al-rasyidin: khalifah yang mendapat bimbingan 
Tuhan; sebutan kepada empat orang kha l i fah se l epas 
Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 
KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat. 
ko-edukasi: sistem pendidikan yang mencampurkan murid 
lelaki dan murid perempuan. 
konvensi: kebiasaan yang berlaku. 
kufur: fahaman sesat. 
land reform: reformasi tanah. 
literalis: harfiah, pamahaman mengikut apa yang tersurat 
di dalam teks. 
masalih al-mursalah: asas kepentingan umum mengikut 
konsepsi hukum fiqah. 
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mu'amalah: amalan-amalan yang bersifat kemasyarakatan dan 
keduniaan. 
mufti: orang yang mengeluarkan_fatwa. 
muhrim: saudara sedarah dari seorang lelaki dan perempuan 
yang menyebabkan mereka diharamkan untuk berkahwin. 
mujtahid: orang yang berhak melakukan ijtihad; mujtahid 
fil mazhab: orang yang berijtihad mengenai 
sebahagian perkara-perkara fiqah, namun masih dalam 
batas-batas ·satu mazhab fiqah tertentu. 
mutaasibin: puak taasub. 
mutaffaq 'alaih: sepakat semuanya, kesepakatan majoriti 
a 1 i m u 1 ama men gena i sesuatu perkara yang berhubung 
dengan rumusan-rumusan hukum fiqah. · 
mutatarrifin: puak pelampau. 
neo-fenomenologi: metode dalam kajian sains sosial yang 
mengana1isis fenomena sosia1 berasaskan kerangka 
konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang 
d i kaj i . 
neo-Kantian: aliran falsafah yang menisbatkan diri kepada 
Immanuel Kant, dan menafsirkan gagasan-gagasannya 
secara baru. Aliran ini pada intinya men.ekankan 
peranan penting dari "idea" dalam menentukan 
perja1anan masyarakat dan sejarah. 
n i sab: b i 1 angan te rtentu dar i harta-kekayaan yang tel ah 
wajib atasnya dike1uarkan zakat. 
PAS: Parti Islam Se-Ma1aysia. 
PKI: Parti Komunis Indonesia. 
PNI: Parti Nasional Indonesia. 
PPKI: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 
preseden: keputusan yang dibuat di masa lampau, mengikat 
bagi perkara-perkara serupa di masa datang. 
PRRI: Pemerintah Revolusioner Republik Jndonesia. 
PSI!: Parti SYarikat Islam Indonesia. 
qadiani: fahaman keagamaan yang diajarkan oleh Mirza 
Ghulam Ahmad dari aliran Qadian [Anjuman Ahmadiyah 
Qadi an]. 
rechtsstaat: negara berasaskan undang-undang. 
xi 
sahwah al-Islamiyah: kebangunan Islam. 
sa 1 af: kaum pembaharu Is 1 am yang tetap be rpegang teguh 
kepada al-Qur'an dan al-Hadith. 
sekularisme: fahaman yang memisahkan urusan keagamaan 
dengan urusan keduniaan; Nasionalis Sekular; 
go 1 ongan penganut fahaman kebangsaan yang mahukan 
agama diasingkan dari kehidupan negara. 
staatsnoodrechts: undang-undang darurat negara. 
syari'ah, peraturan-peraturan hukum di dalam al-Qur'an 
dan al-Sunnah. 
syi'ah: kumpulan penyokong Ali bin Abu Talib; mazhab 
yang sebaliknya dari ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. 
syirik: menyekutukan Tuhan. 
taasub: fanatik. 
tabi'in: generasi selepas zaman sahabat Nabi. 
tabi'it-tabi'in: generasi selepas tabi'in. 
taghut: berhala: tirani: sesuatu yang disembah oleh 
manusia selain daripada Allah Ta'ala. 
tajdid: pembaharuan. 
taqlid: mengikuti sesuatu ajaran tanpa sebarang 
kefahaman. 
taubat: menyesa 1 i perbuatan sa 1 ah dan memohonkan ampun 
kepada Tuhan. 
tauhid: fahaman keesaan Tuhan di dalam Islam. 
teokrasi: kerajaan yang dijalankan oleh seseorang atau 
sekumpulan orang yang atas nama Tuhan. 
trad is ion a 1 i sme: fahaman yang rnempertahankan pandangan-
pandangan kegamaan yang diwariskan oleh tradisi Islam 
zaman abad pertengahan. 
ummatan wasatan: umat pertengahan. 
verstehen: pemahaman dar i seg i da 1 aman, i a i tu penggunaan 
analisis objektif [dari pengkaji] ke atas makna 
subjektif [dari aktor sosial yang melakukannya]. 
wahabi: fahaman pembaharuan keagamaan Islam yang dibawa 
oleh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Hejaz. 
Weltanschauung: pandangan dunia; pandangan hidup. 
Wertrationalitat: motif tindakan yang berorientasi kepada 
rasionaliti nilai-nilai absolut yang dipercayai 
sebagai kebenaran muktamad. 
zakat: sedekah yang diwajibkan oleh syari 'ah ke atas 
harta-benda yang dimiliki oleh orang-perseorangan 
yang telah mencapai nisab, dengan bilangan 
peratusan yang tertentu, amnya dua-setengah peratus. 
zalim: kuasa sewenang-wenang; kuasa yang menindas rakyat. 
zamindar: keluarga tuan tanah di India dan Pakistan. 
Zweckrationalitat: motif tindakan yang diasaskan kepada 
perhitungan rasional mengenai alat-alat dan cara-cara 
untuk mencapai satu tujuan.*** 
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ABSTRAK 
Tesis ini ada1ah satu kajian perbandingan untuk 
mengana1isis perbezaan dua a1iran utama da1am po1itik 
Islam kontemporer, iaitu modenisme dan fundamental isme. 
Ana1isis dimulakan dengan terlebih dahulu merumuskan 
ciri-ciri asas kedua aliran itu. Kemudian, dengan 
menggunakan kaedah "verstehen", kajian ini berusaha untuk 
menunjukkan adanya "e1ektif afiniti" antara ciri-ciri 
asas a1 iran ideologi itu dengan organisasi, program dan 
peri 1 aku po 1 it i k tokoh-tokoh part i Is 1 am yang menganut i 
a1iran-aliran politik itu. 
Di antara pe1bagai pertimbangan pi1ihan kes kajian, 
tesis ini secara "proposif" memi1ih parti "modenis" 
Masyumi d i Indonesia, dan part i .. fundamental is.. Jama' at-
i-Islami di Pakistan sebagai objek analisis. Bagi 
membatasi skop kajian, ana1isis ditumpukan kepada dua 
dekad, ya i tu an tara tahun 1 940-1 960. Tempoh in i sengaj a 
dipilih, memandangkan bahawa da1am dua dekad ini 
pe rdebatan kaum mod en is dan fundamenta 1 is nampak 1 ebi h 
.,_ 
menonjol berbanding dengan tempoh-tempoh yang lain di 
abad ini. Munculnya perdebatan itu erat hubungannya 
dengan berakhirnya era kolonialisme, dan bangsa-bangsa 
penganut agama Islam mu1ai disibukkan dengan usaha 
pembentukan negara baru yang me rdeka. Da 1 am proses in i , 
ideologisasi Islam muncul ke dalam bent~k pelbagai aliran 
politik dengan kecenderungan yang berlainan. 
Ada tiga matlamat utama yang hendak dicappai oleh 
kajian ini. Pertama, ia mencuba satu pendekatan baru 
dalam memahami modenisme dan fundamental isme dengan 
meletakkannya sebagai dua aliran politik. Pendekatan 
demikian, secara khusus belum lagi dicuba oleh ppengkaji-
pengkaji sebelumnya. Kedua, ia berusaha untuk memperjelas 
pengertian, dengan cara memperketatkan ciri-ciri asas 
modenisme dan fundamentalisme, bagi membolehkannya 
digunakan sebagai "kategori analisis" dalam satu kajian 
perbandingan. Ketiga, tesis ini berusaha untuk merumuskan 
garis-garis panduan umum yang boleh membantu untuk 
mencirikan parti-parti Islam yang ter~olong modernis dan 
fundamentalis, terutama organisasinya, programnya, dan 
kecenderungan-kecenderungan am perilaku politik tokoh-
tokohnya. 
Keputusan kajian ini menunjukkan, meski pun modenisme 
dan fundamentalisme adalah dua aliran ideologi yang 
be rsumbe r kepada satu doktr in agama yang sama, keduanya 
mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Perbezaan itu bermula 
dar i berbezanya kecenderungan mereka da 1 am menafs i rkan 
khazanah doktrin, terutama berhubung dengan ijtihad, 
kedudukan tradisi awal Islam, ijmak, kemajmukan 
masyarakat dan kedudukan hi kmah. Kaum moden is cenderung 
menafsirkan hal-hal ini secara elastis dan fleksibel, 
manakala kaum fundamentalis cenderung menafsirkannya 
XV 
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secara rigit dan literalis. 
Keputusan selanjutnya dalam kajian ini menunjukkan 
juga bahawa memanglah wujud '"elektif afiniti" antara 
ciri-ciri asas kedua aliran politik itu, dengan struktur 
organisasi, pola kepimpinan, program dan kecenderungan 
perilaku politik tokoh-tokohnya. Akhirnya, "elektif 
afiniti" sebagai satu konsep pemahaman, berguna juga 
untuk menganalisis ciri-ciri am dua kategori parti Islam, 




MODERNISM AND FUNDAMENTALISM IN ISLAMIC POLITICS: 
A COMPARATIVE CASE STUDY OF THE MASYUMI PARTY IN INDONESIA 
AND THE JAMA'AT-I-ISLAMI IN PAKISTAN 
(1940-1960) 
The thesis is a comparative study of two mainstream in 
contemporary Islamic politics, the so called "modernism" 
and "fundamentalism". By using "verstehen" method, the 
thesis tries to analyse the "elective affinity" between 
the characteristics of the two mainstreams with the 
structure of organization, leadership, program and 
political behaviour of these two Islamic political 
parties. The "modernist" Masyumi Islamic Party in 
Indonesia and the "fundamentalist" Jama'at-i-Islami Party 
in Pakistan are the objects of analyses. The period 
covered by the study is between 1940-1960. 
The study has three main objectives. First, it 
attempts a new approach to understanding modernism and 
fundamentalism as mainstreams in contemporary Islamic 
politics, which has not been specifically undertaken by 
earlier researchers. Second, the thesis tries to clarify 
the characteristics of modernism and fundamentalism as 
"analytical categories" in comparative politics. Third, 
it attempts to formulate a general guideline of 
categorizing modernist and fundamentalist Islamic 
political parties, especialiy in relation to their 
organizations, programs and political attitudes of the 
leaders. 
The thesis found that althought modernism and 
fundamentalism are based on the same religious doctrine, 
they have their own characteristics. They differ in their 
views toward the interpretation of the doctrine, 
especially with regards to ijtihad, the position of early 
Islamic tradition, the ijmak, pluralistic society and the 
position of hikmah. 
The thesis also found that there is "elective 
affinity" between characteristics of modernism and 
fundamentalism with the structure of organization, 
leadership, programs and political behaviour of the 
Islamic political parties. "Elective affinity" as concept 
is useful in analyzing differences between modernist and 






PERSOALAN KAJIAN, RANGKA TEORITIKAL 
DAN KAEDAH KAJIAN 
1.1 Pendahu1uan 
Modenisme dan fundamenta1isme adalah dua fenomena 
sejagat yang boleh dijumpai di da1am pe1bagai masyarakat 
penganut "agama-agama dunia", seperti Yahudi, Hindu, 
Krist ian dan :Es 1 am. Da 1 am hubungannya dengan agama yang 
disebutkan paling akhir ini, kedua fenomena itu telah 
banyak dibincangkan oleh media massa, orang awam dan juga 
ahli-ahli akademik. Kumpu1an yang akhir ini pada amnya 
memandang per.kara i tu sebaga i satu fenomena keagamaan, 
sosial, kebudayaan, dan juga fenomena politik. Pelbagai 
cara penganalisaan telah pula dilakukan bagi memahaminya. 
Antaranya, menghubungkan modenisme dan fundamentalisme 
dengan pemikiran keagamaan tokoh-tokoh tertentu, gagasan-
gagasan sosia1 dari pelbagai gerakan sosial-keagamaan, 
atau juga perilaku po1itik dari kumpu1an-kumpulan po1itik 
tertentu yang wujud da1am masyarakat-masyarakat Muslim. 
Pengkaj i in i dengan sega 1 a kedha i fan yang ada 
padanya ingin juga ikut ambi1 bahagian da1am 
perbincangan akademik mengenai modenisme dan 
fundamentalisme Islam, khusus yang berhubung dengan mazhab 
Sunni. Fenomena serupa di dalam mazhab Syi 'ah 
memandangkan keterbatasan kajian ini adalah di luar 
daripada skop tesis ini. Perspektif yang digunakan da1am 
kajian ini ia1ah perspektif sains po1itik. Prespektif 
demikian memungkinkan pengkaji menganalisis modenisme dan 
fundamenta1isme sebagai dua "a1iran po1itik" atau dua 
"ideo1ogi politik" dan menghubungkannya kepada parti-parti 
Islam, yang o1eh pengkaji-pengkaji sebe1umnya, te1ah 
dikategorikan sebagai parti bera1iran "modenis" dan 
"fundamentalis". Bagi pengkaji, pendekatan demikian adalah 
menarik untuk cuba di1akukan. Pengkaji ini merasa bahawa 
d i a cenderung kepada paradi gma Nee Kant ian, yang me 1 i hat 
"idea" sebagai faktor yang mempengaruhi peri laku atau 
tindakan-tindakan sedar manusia di dalam situasinya yang 
konkrit. Dilihat dari paradigma ini, fenomena konkrit yang 
berhubung dengan parti po1itik, bo1eh pula dianggap 
sebaga i has i 1 dar i pengaruh a tau man i festas i dar i "idea-
idea" tertentu yang berada di ba1ik fenomena itu. 
Idea-idea yang mempengaruhi satu parti politik mungkin 
sahaja bersifat keagamaan, tetapi mungkin juga bersifat 
seku 1 ar sama seka 1 i . Moden i sme dan fundamenta 1 i sme., yang 
pengaruhnya ingin dite1a'ah o1eh kajian ini, sepertimana 
yang telah ditunjukkan o1eh pengkaji-pengkaji terdahu1u, 
adalah idea yang berhubung rapat dengan agama. 01eh itu, 
sebelum mengana1 isis pengaruhnya kepada parti-parti, 
pengertian dan ciri-ciri asas kedua a1iran itu 1ebih 
dahu1u harus diperje1as dan diperketatkan dengan 
menghubungkannya kepada agama. Cara yang pengkaj i pi 1 i h 
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ialah, merumuskan secara kontras pandangan-pandangan asas 
mereka terhadap doktri n, seh i ngga nampak perbezaan yang 
mencirikan kedua aliran itu. Cara ini dipilih berasaskan 
anggapan bahawa asal-usul perbezaan kedua ali ran itu 
bermula dari perbezaan kecenderungan dalam menafsirkan 
doktrin dari satu agama yang sama. Rumusan yang telah 
diperjelas dan diperketatkan itu, seterusnya akan 
digunakan sebagai kategori analisis di dalam kajian ini 
yang mengambil bentuk kajian perbandingan. 
1.2 Persoa1an Kajian 
Berasaskan kepada perspektif-perspektif yang telah 
dikemukakan di atas, perbincangan kajian ini akan bermula 
dengan memajukan dua soalan utama, iaitu: 
i. Apakah pandangan-pandangan asas "modenisme" dan 
"fundamentalisme·· berhubung dengan doktrin Islam?; 
ii. Bagaimanakah pandangan-pandangan asas kedua aliran 
itu mempengaruhi organisasi, program dan perilaku 
politik parti modenis dan parti fundamentalis ?. 
Selepas memajukan 
perbincangan di dalam bab 
persoalan utama kajian, 
in i se 1 anj utnya akan tertumpu 
kepada pentingnya kajian dan matlamatnya, tinjauan 
kepustakaan kajian-kajian terdahulu, rangka teoritikal 
dan kaedah kaj ian .. Tetapi sebe 1 urn membi ncangkan perkara-
perkara itu, adalah perlu untuk lebih awal mengetengahkan 
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beberapa catatan berhubung dengan penggunaan istilah 
"modenisme" dan "fundamentalisme" di dalam kajian ini. 
Ini perlu dilakukan, kerana kedua istilah itu mengandungi 
beberapa "masalah", baik ditinjau dari segi asal-usul 
penggunaan istilah itu, mahu pun kontroversi 
penggunaannya di masa kini. 
Asal-Usul Istilah. ''Modenisme .. dan ''fundamentalisme·· 
bukan 1 ah i st i 1 ah yang be rasa 1 dari perbendaharaan kata 
dalam bahasa masyarakat-masyarakat Muslim. Kedua istilah 
itu dimunculkan oleh ahli-ahli akademik Barat dalam 
konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat mereka 
sendiri. Modenisme, pada asalnya diertikan sebagai aliran 
keagamaan yang mahukan penafsiran semula doktrin-doktrin 
agama Kristian bagi menyesuaikannya dengan 
perkembangan pemi k iran d i zaman moden. 1 Fundamenta 1 i sme 
pula diertikan sebagai reaksi kepada modenisme. 
Fundamentalisme dianggap sebagai aliran yang mahukan 
memegang teguh "fundamen'' agama Kristian dengan cara 
menafsirkan kitab suci agama itu secara rigit dan 
1iteralis. 2 
Istilah "modenisme" dan "fundamentalisme .. kemudiannya 
digunakan oleh sarjana-sarjana Orientalis dan ilmuwan 
sains sosial dan kemanusiaan Barat untuk membezakan dua 
kecenderungan pemikiran yang mirip dengan apa yang 
didapati dalam agama Kristian itu di dalam agama lain. 
Ini termasuklah dalam kajian mereka ke atas pemikiran 
keagamaan di dalam masyarakat-masyarakat Muslim. Meski 
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pun demikian, dalam perkembangan sains sosial dan 
kemanus i a an mas a kin i , ba i k ilmuwan Barat mahu pun 
ilmuwan Muslim tidak bersefaham menggunakan istilah yang 
sama untuk mengkategorikan kedua-dua aliran itu. Istilah 
"modenisme'' sering juga ditukarkan dengan istilah-istilah 
"reform i sme ", "reawakening··, ··renaissance" dan "renewa 7 ". 
Sedangkan istilah "fundamentalisme" sering pula 
ditukarkan dengan istilah-istilah "reviva7isme", 
"rili7itancy", "reassertion", "resurgence", "activism", 
dan "reconstructionism", 3 Sebagaimana lazimnya terjadi di 
dalam perbincangan teoritikal, para pengkaji bukan sahaja 
sa 1 i ng be rbeza da 1 am menggunakan i st il ah, tetapi i st i 1 ah 
yang sama juga, sering pula dita'rifkan secara berlain-
lainan. 
Kontroversi Penggunaan Istilah. "Modenisme" dan 
"fundamental isme" adalah istilah yang seringnya digunakan 
secara tidak berkecuali dan berat sebelah. Perihal 
seumpama itu sememangnya dijangkakan akan berlaku, 
apabila pihak yang menggunakannya berada dalam satu 
posisi yang berhadapan dengan pihak lainnya. Penulis-
penul is yang biasa digolongkan sebagai "fundamental is" 
seperti Maryam Jameelah dan Abd al-Qadir al-Sufi 
\ misalnya, menggunakan istilah "modenisme" dengan maksud 
untuk "merendahkan" ali ran i tu. Keduanya mengatakan 
bahawa "kaum modenis" adalah kumpulan orang-orang yang 
mahu "membaratkan" dan "menyekularkan" Islam. Kedu~ 
penulis itu juga mendakwa tokoh-tokoh modenisme seperti 

















































Sayyid Ahmad Khan sebagai agen imperialis Barat".4 Al-
Sufi secara khusus mendakwa pelopor-pelopor modenisme itu 
adalah "agen Free Masonry". Mereka ini, mengikut beliau, 
sengaja diperalatkan oleh organisasi rahsia kaum Yahudi 
itu untuk "merosakkan Islam" dan memperlemahkan kaum 
Muslimin dari segi dalaman. 5 
Tokoh-tokoh yang lazim digolongkan "modenis" dan "neo 
modenis" pula menggunakan istilah "fundamentalisme" 
dengan nada juga mengandun g i sin i sme. F az 1 u r Rahman 
misalnya, menyebut kaum fundamentalis sebagai orang-
orang yang dangkal dan superfisial", "anti intelektual" 
dan pemikirannya "tidak bersumberkan kepada al-Qur'an dan 
budaya intelektual tradisional Islam". Nurcholish 
Madj i d, seorang tokoh neo modenis" yang lain, 
menggunakan i st i 1 ah "fundamenta 1 i sme" da 1 am konteks 
agama Kristian di Amerika Syarikat -- sebagai agama 
penggant i "yang 1 eb i h rendah.. berband i ng dengan agama-
agama yang sedia ada. Fundamentalisme muncul se1epas 
agama-agama yang d i organ i sas i" ["organized re 1 i g ions"] 
gaga1 memberikan jawapan yang sesua i kepada cabaran 
dunia moden. Fundamenta1isme, bagi Nurcho1ish, di samping 
menyebarkan fahaman keagamaan yang te 1 ah ··standard·· 
[baku] di da1am satu agama tertentu, ia juga menyebarkan 
fahaman-fahaman yang ··pa1su dan bersifat menipu··. Di masa 
kini, mengikut Nurcholish, fundamentalisme te1ah menjadi 
"sumber kekacauan dan pen yak it menta 1 ·· yang baru d i da 1 am 
masyarakat. Akibat-akibat yang ditimbulkannya, jauh 
1ebih buruk berbanding dengan masalah-masalah sosial yang 
6 
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sedia ada seperti penagihan arak dan penyalah-gunaan 
dadah. 6 
Corak tidak berkecuali dan berat sebelah dalam 
menggunakan kedua istilah itu nampak juga dalam 
pemberitaan media massa. Baik agensi berita Barat, 
mahupun media massa di negara-negara Muslim tertentu, 
telah lazim menggunakan istilah "modenisme" dalam makna 
yang "positif". Modenisme dianggap positif kerana ia 
merupakan usaha untuk mengadaptasikan Islam dengan nilai-
nilai "moden" dan "up to date". Sebaliknya, istilah 
"fundamentalisme·· digunakan secara negatif bagi memanggil 
gerakan-gerakan Islam seperti di Libya, Algeria, Lubnan, 
dan Iran. 
Akibat istilah yang digunakan oleh media massa, 
secara awam pengertian "kaum fundamentalis Muslim" di 
mas a kin i cende rung mengandung i makna sebaga i kumpu 1 an-
kumpulan keagamaan yang dilabelkan berjuang mencapai 
matlamatnya dengan menganjurkan usaha-usaha keganasan. 
"Fundamentalisme Islam" bagi media-massa Barat tidak lain 
bermakna "Islam yang kejam", "Islam yang melampau" dan 
sejenisnya. Lebih jauh lagi, istilah "fundamentalisme 
Islam" sering pula dimanipulasikan untuk memulaukan 
gerakan-gerakan Is 1 am y'ang secara sedar ber j uang untuk 
menentang dominasi politik dan kultural Barat di negeri 
mereka masing-masing. Oleh itu, tidaklah menghairankan 
jika sebahagian sarjana-sarjana Muslim bersikap enggan 
menggunakan istilah "fundamentalisme", kerana istilah itu 
7 
dinilai telah kehilangan sifat berkecualinya.7 
Selain daripada dua masalah yang telah diperkatakan 
di atas, pengkaji ini dihadapkan pula kepada kesukaran 
untuk menemukan istilah lain yang sesuai bagi menukarkan 
istilah "modenisme" dan "fundamentalisme·· ke dalam bahasa 
Melayu atau pun bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh 
masyarakat-masyarakat Muslim. Kaum "modenis" yang 
berbahasa Arab dan Urdu menggunakan istilah "tajdid", 
''is7ah" atau "sa7af"" bagi menyebut diri mereka sendiri. 
Tetapi kumpulan-kumpulan yang kurang bersimpati dengan 
mereka memanggi 1 nya "a 7-mus 7 im a 7-mugharrab" [Muslim yang 
terbaratkan] atau juga kumpulan "ghazwu7 f"ikri" [fikiran 
yang terpesong]. Kaum "modenis" di Indonesia dan Malaysia 
pada amnya menggunakan dua i st i 1 ah, i a i tu "kaum muda" dan 
"kaum pembaharu". Tetapi kedua istilah ini digunakan 
dalam konteks reaksi kepada fahaman "kaum tua" atau "kaum 
ko7ot", iaitu fahaman kaum "tradisionalis". 8 
Kaum fundamentalis yang berbahasa Arab pula 
menggunakan beberapa istilah bagi menyebut diri mereka 
sendiri. Antaranya ialah istilah "usu7iyah a7-Is7amiyah 
[asas-asas Islam], "sahwah a7-Is7amiyah" [kebangunan 
Islam] atau juga "baath a7-Is7ami" [kebangkitan Islam]. 
Tetapi, kumpulan-kumpulan yang kurang bersimpati kepada 
mereka menyebutnya dengan istilah "mutaassibin" (puak 
taasub] atau pun "mutatarrif"in" [puak radika1]. 9 Kerajaan 
Indonesia secara khas menggunakan istilah "ekstrim 
kanan" bagi menyebut kaum fundamentalis. Kumpulan ini 
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didakwa mahu menukar "negara Pancasil~" dengan "negara 
Islam". Di Malaysia pula, isti lah "puak pe7ampau" atau 
"puak pengganas" telah lazim digunakan oleh media massa 
untuk menganti istilah kaum fundamentalis. 
Betapa pun pengkaji ini sedar bahawa istilah 
modenisme dan fundamentalisme mengandungi beberapa 
masalah dan bahkan kontroversial, namun memandangkan 
sukarnya menemukan istilah lain yang sesuai bagi 
menerjemahkannya, istilah-istilah itu terus digunakan di 
dalam kajian ini. Seboleh-bolehnya kedua istilah itu akan 
digunakan secara "berkecuali" dengan mengambilkira 
perkara-perkara yang telah dibincangkan di atas. Pengkaji 
in i sedar bahawa pemi 1 i han i st i 1 ah tekn i ka 1 da 1 am satu 
kajian i1miah sememangnya akan dihadapkan kepada risiko-
risiko tertentu yang tidak se1uruhnya bo1eh die1akkan. 
Penggunaan mod en i sme dan fundamenta 1 i sme sebaga i i st i 1 ah 
teknika1 di da1am kajian ini akan diperinci secara lebih 
jelas di da1am perbincangan mengenai rangka teoritikal 
nant i . Semen tara in i , k ita be ra 1 i h untuk membentangkan 
hujah-hujah mengenai pentingnya kajian ini, serta 
matlamat yang hendak dicapai bagi disumbangkan kepada 
dunia akademik. 
., 
1.3 Pentingnya Kajian dan Matlamatnya 
Seperti te1ah dikatakan di dalam pendahuluan, 
mod en i sme dan fundamenta 1 i sme ada 1 ah dua a 1 iran po 1 it i k 
sebenar yang wuj ud da 1 am po 1 it i k masyarakat-masyarakat 
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Muslim. Betapa pun telah banyak usaha yang dijalankan 
bagi memahami kedua fenomena itu, kajian sekarang ini 
akan memahaminya dengan menggunakan perspektif dan 
pendekatan baru yang secara khusus nampaknya belum pernah 
dicuba di dalam kajian-kajian sebelumnya. Seperti telah 
dikatakan, perspektif yang digunakan oleh kajian ialah 
melihat modenisme dan fundamentalisme sebagai dua "aliran 
politik". Caranya ialah, lebih dahulu memperketatkan 
c i ri-c i r i as as kedua a 1 iran i tu dengan menghubungkannya 
kepada corak penafsiran mereka ke atas dokt~in Islam. 
Selepas itu, analisis berikutnya ditumpukan kepada 
pengaruhnya ke atas perkara-perkara yang berhubung dengan 
parti politik, iaitu organisasi parti, program parti dan 
perilaku aktor-aktor politiknya. Perspektif dan 
pendekatan seperti ini, diharapkan boleh membuka 
cakrawa 1 a baru bagi memahami kecenderungan-kecenderungan 
ideologikal dan perilaku politik di dalam politik 
masyarakat-masyarakat Muslim. Kalaulah ia dianggap 
berjaya, perspektif dan pendekatan demikian boleh pula 
d i anggap sebaga i sa 1 ah satu sumbangan kaj ian in i kepada 
pendekatan, khasnya kepada pendekatan dalam kajian 
perbandingan politik masyarakat-masyarakat Muslim. 
Selain daripada perspektif dan pendekatan seperti 
,diperkatakan di atas, ·ada dua lagi matlamat yang ingin 
dicapai oleh kajian ini. Pertama, ialah memperketatkan 
ciri-ciri modenisme dan fundamentalisme bagi mengelakkan 
salah pengertian dalam penggunaannya sebagai istilah 
tekni ka 1 da 1 am satu kaj ian i 1 mi ah. Rumusan-rumusan yang 
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memperketatkan ciri-ciri kedua aliran itu, diharap bukan 
sahaja berguna bagi kajian ini, tetapi juga diharap boleh 
berguna bagi kajian-kajian ak-an datang yang berhubung 
dengan tema yang sama. Rumusan demikian diharap juga akan 
I' 
menjadi salah satu sumbangan kajian ini kepada dunia 
akademik, khasnya dalam kajian perbandingan politik 
masyarakat-masyarakat Muslim. 
Kedua, kaj ian in i i ng in menunj ukkan adanya pengaruh, 
iaitu adanya "elektif afiniti", atau "pilihan yang 
sesua i ·· an tara pandangan-pandangan as as mod en i sme dan 
fundamentalisme dengan organisasi dan program part-parti 
modenis dan fundamentalis, serta "konsistensi psikologis" 
antara pandangan-pandangan asas i tu dengan peri 1 aku 
aktor-aktor politiknya. Jeneralisasi empirikal ke atas 
"elektif afiniti" antara pandangan-pandangan asas 
modenisme dengan organisasi parti, program parti dan 
perilaku politik aktor-aktor itu, boleh membantu 
merumuskan garis-garis panduan mengenai kecenderungan 
tipologis parti-parti modenis dan fundamentalis; 
kecenderungan program-programnya; dan kecenderungan 
pendirian dan tindakan politik tokoh-tokohnya dalam 
suasana konkrit persekitaran politiknya. 
Jeneralisasi empirikal dari kedua matlamat di atas, 
diharap boleh memberi sumbangan teoritikal -- walau pun 
hanya dalam bentuk "low level probability theory" ["teori 
kebarangkalian yang berperingkat rendah"] -- mengenai 
modenisme dan fundamenta1isme Islam. 10 Pengkaji ini sedar 
1 1 
bahawa kajian ini hanya akan mencapai ~entuk teoritikal 
dalam peringkat demikian, kerana modenisme dan 
fundamentalisme adalah dua fenomena yang terus berkembang 
dan berubah. Apa yang dikaji secara empirik dalam kajian 
ini, hanyalah terbatas kepada tempoh tertentu dan kes 
tertentu sahaja. Itu pun masih lagi terbatas kepada data 
yang berjaya dikumpulkan selama pengkaji ini menjalankan 
kajian lapangan di Indon.esia, India dan Pakistan. Dengan 
demikian, barangkal i masih ada data lain yang relevan, 
tetapi tidak berhasil diperolehi selama kajian lapangan 
dijalankan. 
1.4 Tinjauan Kepustakaan 
Selepas membentangkan hujah mengenai pentingnya 
kajian ini dan matlamatnya, kita beralih untuk meninjau 
kepustakaan kajian-kajian terdahulu mengenai topik 
kajian. Tinjauan ini akan ditumpukan kepada pengertian-
pengertian, ciri-ciri, serta asal-usul modenisme dan 
fundamentalisme Islam. Tinjauan demikian, walau pun 
ri ngkas, ada 1 ah berguna untuk memandu perumusan rangka 
teoritikal yang akan digunakan di dalam kajian in1. 
1.3.1 Definisi-Definisi 
Modenisme. Pelbagai pengertian modenisme telah banyak 
dirumus oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Tiga orang 
sarjana iaitu Ahmad Hassan, Chehabi dan Mukti Ali 
merumuskan pengertian modenisme dalam konteks pemikiran 
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keagamaan. Mengikut Ahmad Hasan, modenisme adalah 
aliran pemikiran keagamaan yang "menafsirkan doktrin 
Islam berasaskan pendekatan rasional bagi menyesuaikannya 
dengan perkembangan semasa. Dengan demikian, Islam harus 
mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di dunia 
moden ... 11 Hampi r serupa dengan rumusan Hassan, Chehabi 
mengertikannya sebaga i a 1 iran pem i k iran keagamaan yang 
"mahukan penafsiran semula doktrin agama sehingga 
"t i dak be rcanggah dengan semangat zaman yang domi nan .. , 
terutama "apa-apa yang wujud dan berlaku di dalam 
masyarakat lain yang lebih maju". 12 Mukti Ali nampaknya 
setuju dengan dua pengertian ini Tetapi dia lebih 
menekankan definisi modenisme kepada usaha "purifikasi 
agama" dan "kebebasan berfikir". Modenisme bagi Mukti Ali 
ialah "fahaman yang bertujuan untuk memurnikan Islam" 
dengan usaha "mengajak umat untuk kemba 1 i kepada a 1-
Qu r 'an dan Sunnah.. dan .. member i kan kebebasan berf i k i r .. 
sepanj ang "t i dak bertentangan dengan teks a 1-Qur 'an dan 
Hadith yang sahih". 13 
Pengertian modenisme sebagai satu fenomena keagamaan 
dan kebudayaan dirumuskan oleh Fazlur Rahman dan Bassam 
Tibi. Mengikut Fazlur Rahman, modenisme ialah ··usaha 
[dari tokoh-tokoh Muslim] untuk menegakkan harmoni antara 
agama dengan i mpak dar i pemodenan dan pembaratan yang 
berlaku ke atas dunia Islam". Usaha itu dilakukan dengan 
menafsirkan semula asas-asas doktrin agar ia sesuai" 
dengan semangat zaman. 14 Bassam Tibi nampaknya setuju 
dengan rumusan Fazlur Rahman, tetapi dia lebih menumpukan 
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perhatiannya kepada bidang yang lebih khusus, iaitu 
sebagai ''akulturasi budaya". Bagi Tibi, kaum mod en is 
adalah kumpulan orang-orang "yang mahukan pengintegrasian 
sains dan teknologi moden ke dalam Islam, tetapi berusaha 
mengelakkan pelbagai konsekwensi negatif dar i 
penerapannya". Kaum modenis, mengikut Tibi, menganggap 
bahawa sekularisme, perasaan teralienasi dan melemahnya 
nilai-nilai moral dalam masyarakat Barat, adalah ekses 
negatif dari penerapan sains dan teknologi yang tidak 
berjaya mereka elakkan. Oleh itu, kaum modenis mahukan 
satu sintesis antara prinsip-prinsip keruhanian dan moral 
Islam dengan sains dan teknologi, bagi mengelakkan ekses 
negatif penerapannya di dalam masyarakat mereka 
sendiri. 15 
Ada pelbagai ciri yang menandai modenisme Islam yang 
telah dikenalpasti dalam kajian-kajian terdahulu. 
Hamilton Gibb menumpukannya kepada ciri "apologetik". 
Ciri ini ditandai oleh sikap pembelaan terhadap Islam 
dari pelbagai cabaran yang datang dari kaum kolonial 
Barat dan misionari Kristian ke atas dunia Islam. 
Apologia, mengikut Gibb dilakukan dengan usaha untuk 
menunjukkan "keunggulan" Islam ke atas pencapaian 
peradaban Barat moden. 16 Wilfred C. Smith bersetuju 
\ 
dengan ciri yang dikemukakan oleh Gibb, tetapi dia 
menambahkan satu ciri lagi, iaitu "romantisme". Ini 
di 1 akukan dengan car a mengagung-agungkan zaman awa 1 dan 
zaman kegemilangan peradaban Islam di masa lampau. Hujah 
apologetik lain yang seringnya dikemukakan oleh kaum 
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modenis, mengikut Smith ialah, hujah bahawa kemunduran 
Islam, bukanlah disebabkan kesalahan doktirn agama itu, 
melainkan kesalahan penganut-p~nganutnya. Punca kesalahan 
itu ialah, kerana kaum Muslim sendiri telah melupakan 
agamanya. 17 Tetapi ci ri-ci ri yang di kemukakan oleh dua 
sarjana Orientalisme ini dibantah oleh sarjana-sarjana 
lain seperti Edward Said, Marshall G.S. Hodgson dan 
Robert N. Bellah. Ini akan dikemukakan nanti di halaman-
halaman selepas ini. 
Sementara itu, Fazlur Rahman, Del iar Noer dan Mukti 
Ali lebih menumpukan ciri modenisme kepada "kemestian 
ijtihad", khususnya ijtihad dalam perkara-perkara 
"mu' ama 1 ah" [ kemasyarakatan], dan bantahan mereka kepada 
sikap "jumud" [kebekuan berfikir] dan "taqlid" [mengikuti 
sesuatu tanpa sebarang kefahaman]. 18 Pengkaj i sekarang 
ini sebelumnya juga telah menjelaskan bahawa kaum modenis 
"menggalakkan ijtihad" dan membezakan doktrin ke dalam 
dua bidang, iaitu ''ibadah'' dan "mu'amalah". Dalam bidang 
ibadah, semua peraturannya telah diperinci oleh syari'ah, 
sehingga tidak ada lagi "kreativiti" di bidang ini. Dalam 
bidang mu'amalah pula, syari 'ah hanya memberikan 
.. panduan- panduan umum disamping menetapkan "hudud" 
[batas-batas] yang tidak boleh di lampaui. Dalam bidang 
mu'amalah ini, kaum "modenis berpendapat bahawa 
"kreativiti" harus digalakkan. Pada amnya kaum modenis 
berhujah bahawa tanpa ijtihad, doktrin Islam akan 
kehilangan relevansinya dengan zaman. Ini berlaku kerana 
doktrin selamanya tidak berubah, sedangkan masyarakat 
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terus berubah dan berkembang. 
Erat hubungannya dengan-pandangan yang dinamis 
terhadap masyarakat seperti dikatakan di atas, kaum 
modenis pada amnya juga berpandangan bahawa preseden 
tradisi awal Islam hanyalah mengikat di dalam prinsip, 
bukan di dalam perinciannya. Demikian juga dengan ijtihad 
generasi sahabat Nabi, ia sentiasa boleh dirubah dan 
d i perbaharu i . In i terutama d i 1 akukan j i ka faktor-faktor 
yang melatar-belakangi ijtihad itu telah telah berubah. 
Kerana ijtihad digalakkan, kaum modenis sentiasa bersikap 
terbuka untuk menafsirkan semula dokrin. Ini dilakukan, 
ba i k dengan car a aku 1 tu ras i dengan peradaban 1 a in, mahu 
pun dengan cara mengadaptasi perubahan-perubahan 
persekitaran yang berlaku. 19 
Pencirian modenisme kepada ""pandangannya yang positif 
dan optimis kepada kemajmukan" diberikan oleh Nurcholish 
Madj i d. Meng i kut sar j ana in i , kaum moden is me 1 i hat 
Islam adalah "jalan tengah"' dari kecenderungan-
kecenderungan melampau yang didapati di dalam agama-agama 
dan fahaman-fahaman lain. Al-Qur'an sendiri, mengikut 
tafsiran kaum modenis, telah menegaskan bahawa "kaum 
Muslimin" adalah "ummatan wasatan" [umat pertengahan] dan 
"khairu ummah" [umat terbaik] yang ditonjolkan oleh Tuhan 
kepada umat-umat yang 1 a in. Berasaskan kepada pandangan 
"jalan tengah" dan "umat terbaik" itulah, "modenisme" 
memandang doktrin, khasnya di bidang mu'amalah, bersifat 
terbuka. Kaum modenis pada amnya juga berpegang kepada 
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salah satu hadith Nabi yang mengibaratkan "hikmah'' 
[kebijaksanaan] sebagai "harta kekayaan orang beriman 
yang hi 1 ang... Meng i kut had i th- i tu, d i mana pun kaum 
Muslim menemukan hikmah itu, mereka berhak untuk 
memungutnya. Idea tentang hikmah yang seperti itu 
mendorong kaum mod en is untuk senti asa bers i kap terbuka 
dalam mengadaptasi pelbagai penemuan, sistem, kaedah atau 
apa sahaja dari khazanah peradaban lain. Ini terutama 
dilakukan sepanjang mereka merasa bahawa perkara-perkara 
itu membawa munafa'at bagi kehidupan keduniaan mereka. 20 
Di samping beberapa ciri yang telah dikemukakan oleh 
sarjana-sarjana di atas, Leonard Binder, dan Ahmad 
Hasan, menambahkan satu lagi ciri modenisme, iaitu 
penafs i rannya te rhadap konsep .. i jmak.. [ konsensus] . Ij mak 
adalah salah satu sumber pembinaan hukum Islam di samping 
al-Qur'an, al-Hadith, qias [analogi], dan "masal ih al-
mursalah" [kepentingan umum]. Secara tradisional, ijmak 
pada amnya difahamkan sebagai konsensus para sahabat Nabi 
dan k on sensus par a "f u q aha.. [ u 1 am a f. i q a h] sec a r a 
"mutaffaq 'alaih" [sebulat suara] dalam menetapkan status 
hukum dari suatu perkara yang tidak jelas ketentuannya di 
dalam teks-teks syari 'ah. Kaum modenis, mengikut kedua 
sarjana ini, menafsirkan ijmak sebagai "konsensus 
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majoriti kaum Muslimin" -- atau wakil-wakil mereka --
pada satu tempat dan zaman yang tertentu dalam menerapkan 
asas-asas doktrin di bidang mu'malah. Ijmak demikian 
menj ad i keputusan yang meng i kat dan bo 1 eh memansukhkan 
ijmak-ijmak sebelumnya, berasaskan kepada prinsip 
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kebaikan [istihsan] dan kepentingan umum. Binder 
menyebut konsep ijmak demikian sebagai "ijmak modenisme". 
Tokoh-tokoh modenis Muslim tertentu, seperti Mohammad 
Iqba 1 dan A 1 i J i nnah, menyebutnya sebaga i konsep 
"demokrasi Islam".2 1 
Fundamentalisme. Beberapa pengertian dan ci ri-ci ri 
fundamentalisme telah didapati di dalam kajian-kajian 
sebelum ini. Musa Keilani mengertikan fundamentalisme 
sebagai gerakan Sosial dan ,keagamaan yang mengajak umat 
Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang 
fundamenta 1 , kemba 1 i kepada kemurn ian et i ka dengan car a 
mengintegrasikannya secara positif [dengan doktrin 
agama], kembal i kepada keseimbangan hubungan antara 
manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan 
manusia dengan keperibadiannya sendiri".22 Pengertian 
dengan memberi~an tumpuan kepada "kembali kepada prinsip-
prinsip fundamental" seperti ini, dikemukakan juga oleh 
beberapa sarjana di bawah ini. 
Jan Hjarpe misalnya, mengertikan fundamentalisme 
sebaga i ·· keyak i nan kepada a 1-Qur' an dan Sunnah sebaga i 
dua sumber autoritatif yang mengandungi norma-norma 
politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, untuk 
menci\ptakan masyarakat yang baru". 23 Pengertian yang 
hampi r serupa dengan ini, tetapi menambahkan unsur 
"romantik kepada zaman lampau" dikemukakan oleh Leonard 
Binder. Mengikut Binder, sebagai "aliran keagamaan", 
fundamentalisme adalah a 1 iran "yang bercorak romant i k 
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kepada zaman awal Islam". Mereka ber~eyakinan bahawa 
doktrin Islam adalah "lengkap, sempurna dan serba 
merangkumi ... Hukum-hukum Tuhan pula diyakini "mengatur 
seluruh alam semesta" tanpa ada perkara-perkara yang 
diluputkannya. 24 
Pengertian fundamentalisme dengan menekankan unsur 
"rigit" [kaku] dan "literalis" [harfiah] dikemukakan oleh 
Allan Taylor, ·Patrick Bannerman, Daniel Pipes, Bassam 
Tibi dan Bruce Lawrence. Kaum fundamentalis mengikut 
Taylor adalah "kumpulan yang melakukan pendekatan 
konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak 
1 itera1 is, dan menekankan kepada pemurnian doktrin". 25 
Bagi Bannerman, kaum fundamenta 1 is ada 1 ah "kumpu 1 an 
ortodoks yang bercorak rigit dan taasub" yang bercita-
cita untuk "menegakkan semula konsep-konsep keagamaan 
dari kurun ke tujuh Masihi, iaitu doktrin Islam dari 
zaman klasik'·.26 
Corak fundamenta 1 i sme sebaga i a 1 iran keagamaan yang 
bersikap rigit dikemukan juga dalam pengertian yang 
dibuat o1eh Daniel Pipes. Mengikut sarjana ini, kaum 
fundamenta 1 is ada 1 ah .. kumpu1 an yang berkeyak i nan bahawa 
syari'ah ada1ah peraturan-peraturan yang sah dan 
berkeka 1 an bag i semua zaman tanpa perlu menafsirkannya 
semula "mengikut perubahan zaman". Sebab itu, Pipes 
menyebut kaum fundamenta 1 is sebaga i .. kaum 1 ega 1 is yang 
me1ampau". Bass am T i b i , bahkan mengertikan 
fundamenta 1 i sme secara 1 eb i h me 1 amp au, i a i tu .. a 1 iran 
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keagamaan yang menolak segala perkara yang baru" selain 
daripada apa yang telah dikemukakan oleh doktrin. 27 
Tetapi Bruce Lawrence, selain menekankan corak rigit kaum 
fundamentalis, lebih menekankan definisi fundamentalisme 
kepada "affirmasi autoriti keagamaan sebagai holistik dan 
mutlak, tanpa sebarang penghargaan kepada baik kepada 
kritisisme mahu pun pemikiran reduktif". Sarjana ini juga 
mengambilberat ekspressi sosiologis fundamentalisme ke 
dalam satu "tuntutan kolektif"', iaitu tuntutan agar 
keyakinan dan nilai-nilai etika yang diajarkan oleh agama 
mesti diterima oleh masyarakat dan secara legal wajib 
dikuatkuasakan.28 
Selain memberikan pengertian tertentu kepada istilah 
fundamentalisme seperti dikemukakan diatas, beberapa 
kajian terdahulu telah pula mengenal-pastikan ciri-ciri 
fundamentalisme. Leonard Binder mencirikan 
fundamenta 1 i sme kepada pandangannya yang khas men gena i 
kedudukan ijtihad. Men g i k u t sa rj an a i n i , kaum 
fundamentalis hanya membenarkan ijtihad dilakukan 
sepanjang syari'ah tidak memberikan perincian yang lebih 
mendalam terhadap perkara-perkara tertentu. Selain 
daripada itu, tidak ada pula preseden dari tradisi awal 
Islam, atau pun pendapat para fuqaha terkemuka dari zaman 
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yang silam terhadap perkara-perkara itu. Jika ijtihad 
dilakukan, ia hanya boleh dijalankan oleh para 
~·mujtahid", iaitu alim ulama yang telah memenuhi syarat-
syarat tertentu untuk melakukan ijtihad. Ijmak 
[konsensus] pula, meski pun diakui sebagai salah satu 
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sumber pembinaan hukum Islam, penguatkuasaannya dihadkan 
kepada ijmak dari zaman para sahabat Nabi. Ijmak dari 
zaman ini tidak boleh dimansu~hkan oleh ijmak-ijmak yang 
dibuat oleh generasi-generasi yang hidup di zaman 
kemudian. 29 
Di samping ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh 
Binder di atas, Fazlur Rahman menambah beberapa ciri lain 
kepada fundamentalisme, iaitu '"elan vital'" [semangat yang 
melahirkannya] adalah semangat anti Barat. Kaum 
fundamentalis, mengikut Rahman, suka kepada slogan-slogan 
yang bercorak distinktif. Tetapi hakikatnya mereka adalah 
kumpulan '"anti intelektual'". Pemikiran fundamentalisme, 
tambah Rahman, tidak1ah berakar kepada al-Qur'an dan 
budaya intelektual tradisional Islam. Semangat anti Barat 
yang d i per 1 i hatkan o 1 eh kaum fundamenta 1 is d i nampakkan 
pula dalam sikapnya yang mengutuk modenisme kerana corak 
adaptasi dan akulturasi aliran itu dengan budaya 
intelektual Barat.30 
Ciri '"anti intelektual" seperti dirumuskan oleh 
Fazlur Rahman di atas, diakui juga oleh Fouad Ajami. 
Kerana bersikap demikian, maka mengikut sarjana ini, 
kaum fundamentalis memandang persoalan-persoalan 
masyarakat secara .. simp 1 i st i k ··. Fouad Aj ami menambah satu 
c i r i 1 ag i kepada fundamenta 1 i sme, i a i tu kecenderungannya 
untuk "menafikan kepelbagaian'". Bagi kaum fundamentalis, 
di dunia ini hanya ada dua jenis masyarakat, iaitu apa 
yang disebut oleh Sayyid Qutb, sebagai '"al-nizam al-
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Islami" [susunan sosial Islamiyah] dan "al-nizam al-
Jahili'' [susunan sosial Jahiliyah]. Antara kedua-dua 
jenis masyarakat itu tidak mungkin ada titik-temu. 
Kerana, yang satu adalah "haqq·· [benar] dan bersifat 
"ilahiyah" [ketuhanan], sedang yang lain adalah "batil'' 
[sesat] dan bersifat "taghut" [berhala]. Konsekwensi dari 
pandangan in i i a 1 ah, kaum fundamenta 1 is cende rung untuk 
menolak kewujudan "bangsa-bangsa" berasaskan kepada 
perbeza n geografis, bahasa, warna kulit dan budaya, dan 
juga taraf kerakyatan kepada negara-negara tertentu. Kaum 
fundamentalis cenderung menggolongkan manusia berasaskan 
agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dianutinya. 31 
Ciri fundamentalisme sebagai satu ali~an yang lebih 
mementingkan "slogan-slogan revolusioner·· berbanding 
dengan membentangkan gagasan secara terperinci, 
dikemukakan semula oleh Hrair Dekmejian. "Jihad" dan 
"menegakkan hukum Allah" adalah antara slogan utama kaum 
fundamental is. Se lain dar i pad a ciri ini, mengikut 
Dekmej ian, kaum fundamental is cenderung untuk membakar 
emosi dengan slogan-slogan "mempertahankan" dan "syahid" 
demi membe 1 a Is 1 am, be rband i ng dengan menggunakan car a-
cara pemikiran yang "rasional" dan "intelektual". 
Ringkasnya, mengikut sarjana ini, kaum fundamental is 
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lebih cenderung bersikap doktriner dalam memandang 
perkara yang dihadapi, berbanding dengan memikirkan segi-
segi praktikal yang dijangkakan boleh menyelesaikan 
masalah yang dihadapi di dalam masyarakatnya. 32 
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1.3.2 Asa7-usu7 A7iran 
Modenisme. Kajian mengenai asal-usul modenisme di dunia 
Islam pada awalnya menarik minat kajian Orientalisme. 
Tokoh-tokoh besar Orientalis seperti H.A.R. Gibb, Wilfred 
c. Smith, Charles C. Adams, Gustave E. von Grunebaum dan 
Ignaz Goldziher, pada amnya berpandangan bahawa modenisme 
muncul sebagai "reaksi" dan "apologia'' kepada pemodenan 
dan pembaratan yang berlaku ke atas masyarakat-masyarakat 
Muslim, terutama melalui kolonialisme dan imperialisme. 33 
Tetapi dari perspektif sarjana-sarjana di atas, 
pandangan demikian tidaklah sepenuhnya meyakinkan. 
Penganjur-penganjur modenisme yang memelopori "pemodenan" 
Islam itu sendiri, seperti Sayyid Jamal al-Oin al-
Afghani, Syaikh Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan 
adalah tokoh-tokoh Muslim yang pernah menimba ilmu 
pengetahuan, ba i k secara 1 angsung a tau t i dak 1 angsung, 
dari sumber-sumber Barat. Pemahaman tokoh-tokoh ini 
terhadap falsafah, teori politik, sains dan teknologi 
Barat, menyedarkan mereka terhadap "kemunduran" 
masyarakat-masyarakat Muslim pada amnya berbanding dengan 
masyarakat Barat. Memang, sejak penghujung kurun ke 19, 
sebahagian besar kawasan masyarakat-masyarakat Muslim 
telah jatuh ke bawah kolonialisme dan imperialisme Barat. 
Salah satu faktor yang dipercayai mempengaruhi kekalahan 
itu ialah, kerana bangsa-bangsa Barat menggunakan sains, 
teknik dan sistem organisasi yang lebih baik berbanding 
dengan apa-apa yang dimiliki masyarakat-masyarakat 
Muslim. Kerana itu, pelopor-pelopor modenisme berusaha 
untuk memodenkan masyarakat-masyarakat mereka melalui 
pelbagai usaha. Antaranya~ mereka mengusahakan 
pembaharuan pemahaman terhadap doktrin Islam, pembaharuan 
sosial dan pendidikan, serta perjuangan politik untuk 
membebaskan diri dari kuasa-kuasa penjajah.34 
Pengaruh pandangan Orientalisme bahawa asal-usul 
modenisme adalah "reaksi" dan "apologia" kepada 
pemodenan dan pembaratan itu nampak jelas dalam pelbagai 
kajian ilmiah yang dibuat oleh beberapa sarjana sains 
sosial dan kemanusiaan di masa belakangan. Ini 
termasuklah sarjana-sarjana seperti Hani Srour, Leonard 
Bir.~der, Nikki R. Keddie, John Esposito, Edward Mortimer 
dan Harun Nasution. 35 Hani Srour misalnya, menganalisis 
asal-usul modenisme Islam dengan menggunakan rangka 
teor1 kebudayaan dari Arnold Toynbee, iaitu konsep 
"zealot" dan "herodian". "Zealot" adalah suatu pendirian 
yang bertitik tolak dari keyakinan bahawa cara terbaik 
untuk menghadapi tentangan dari luar, ialah memperkuatkan 
semula apa-apa yang sedia dimiliki untuk melawan 
tentangan itu. "Herodian" adalah sebaliknya. Cara terbaik 
untuk melawan tentangan yang datang dari luar, ialah 
mengetahui dan menguasai rahsia kekuatan pihak yang 
menentang itu dan menggunakannya untuk melawan mereka. 36 
Srour menafsi rkan asal-usul modenisme sebagai gabungan 
dari reaksi "zealot" dan "herodian" itu. Islam mesti 
di perkukuhkan untuk me 1 awan Bar at. Tetapi "menga 1 ahkan 
Barat" dilakukan dengan cara menggunakan rahsia kekuatan 
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